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Galata kulesi zam ana direniyor
► Galata Kulesi artık, özellikle yabancı turistlerin ‘müdavimi’ olduğu bir ‘eğlence 
merkezi. İşletmecisi Kule’nin kapılarını Türklere de sonuna kadar açmaya karar vermiş!
MUHARREM AYDIN
Eğer, Hezarfen Ahmet Çelebi,
kanat takarak en yüksek noktası­
ndan, Üsküdar’daki Doğancılar 
Meydanı’na kadar uçmasaydı; 
‘birkaç iyi insan’ aynı Galata Kule­
si’nden ‘sonsuzluğa uçmak’ için in­
tihar eder miydi?
Ya da aynı Hezarfen Ahmet Çe­
lebi, yaşadığı dönemden iki asır 
sonra insanların intihar etmek için 
aynı yeri kullanacağını bilseydi, 
yine Galata Kulesi’nden Üskü­
dar'a uçar mıydı?
Tarihsel gerçekler; intihara 
kalkışan insanlardan çoğunun 
artık yaşamadığını, Hezarfen Ah­
met Çelebi’nin ise kendisine bir 
kese altın verdikten sonra döne­
min padişahı 4. Murat tarafından 
Cezayir’e sürgün edildiğini söylü­
yor!
Geride, tüm bu yaşanmışlıklar­
dan olabildiğince etkilenmemeye 
çalışarak ayakta kalmaya çabala­
yan Galata Kulesi kaldı...
Eğlence Merkezi
Boğaziçi Köprüsü’nün yapımı­
ndan önce insanların intihar et­
mek için tercih ettiği Galata Kulesi 
artık, özellikle yabancı turistlerin 
‘müdavimi’ olduğu bir ‘eğlence’ 
merkezi.
Artık Galata Kulesi'nde, Yuna­
nistan’dan gelen Nikolaidu Sar-i 
kadu'nun şarkılarına, Stavros 
Nikolodis buzukisiyle eşlik edecek.' 
Türk-Y unan dostluğu ise T ürk or­
yantallerin göbek dansıyla daha 
da pekişecek!
Burasını işleten Levent Bey’den 
Galata Kulesi’nin dününü ve 
bugününü öğrenmek istiyoruz, 
başlıyor anlatmaya...
Söylediğine göre 1968 yılında, 
boş olan kuleyi restore ederek baş­
lamışlar işe, 1969’da ise faaliyete
geçmiş. O gün, bugündür sürüyor 
eğlence, ‘özel sınıf bir turistik te­
sis unvanı bulunan Galata Kulesi 
9 katlı. İlk katı doğal olarak re­
sepsiyon!
İkincisi ise ara geçene katı. 3. 
kattaki Şark Kahvesi eskiden tu­
ristlere hizmet veriyormuş, hatta 
fal bile bakılıyormuş. Ancak bu fal 
bakma işlemi gerçekte yasakmış 
ve Şark Kahvesi kapatılmış. An­
cak Levent kardeşlerin anlattığına 
göre burası için izin alınmış. Yakı­
nda, Swissotel ve Kapalıçarşı'daki 
benzerlerinin yanı sıra buraya ge­
len yerli-yabancı turistlerin de bir 
Şark Kahvesi olacak.
Ceneviz Meyhanesi
Müdüriyetin üstündeki katta ise 
Ceneviz Meyhanesi var. Ancak 
burası da yakında açılacak. Mut­
fak, fuaye, tuvalet filan derken res­
torana geliyor sıra. Türk Show 
Grubu’nu izleyerek yenilen bir ak­
şam yemeği restoran bölümünde 
kişi başına 475 bin lira. En üst kat
ise Gece Kulübü. Burada, yukarı­
da değindiğimiz Yunanlı grup, sir- 
takinin yanı sıra Theodorakis, Ale­
xis ve Kazancidis'in şarkılarını yo­
rumlayacak Türk müşterilerine... 
Çünkü Levent kardeşler, artık 
Galata Kulesi’nin kapılarını ya­
bancı turistler bir yana Türklere 
sonuna kadar açmaya karar ver­
miş! Halbuki buna ne gerek var. 
Kule hemen burnumuzun dibin­
de!
Levent kardeşler, Almanya. 
Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, 
ABD ve Yunanistan başta olmak 
üzere yabancı ülkelerden gelen tu­
ristleri, bağlı oldukları yüz seyahat 
acentesinin aracılığıyla ağırladı­
klarını söylüyor. Galata Kulesi’nc 
gelen, özellikle Yunanlı turistlerin 
sayısı Türkiye ile Yunanistan ara­
sındaki ilişkilere bağlı. İlişkiler iyi 
olursa, müşteri artıyor. Değilse 
Galata Kulesi’nin üst katı kendi 
yalnızlığına sığınıyor! Anıları taze­
leyerek hem de. Çünkü bugüne 
kadar bu sahneyi kimler paylaş­
mamış ki? Nükhet Duru, Gökben, 
Neco, Ajda Pekkan, Zeki Çetin, 
Nigar Uluerer, Füsun Önal, Ayten 
Alpman, Çetin Alp ve daha nice 
ünlü sanatçımız. Bugünün ünlü 
assolisti Sibel Can bir zamanlar 
burada göbek atmış.
Ümit Yaşar’ın oğlu
Levent kardeşlere “Ya intihar 
olayları?” diyoruz. Bize Galata 
Kulesi’nden ilk intihar eden kişi­
nin, aynı zamanda ünlü şair-yazar 
Ümit Yaşar Oğuzcan’ın oğlu Ve­
dat Oğuzcan olduğunu anımsatı­
yor. Ve sonra sayılan bir elin par­
makları kadar az olan insan at­
lamış buradan aşağıya. Kimisi öl­
müş, kimisi şans eseri kurtulmuş. 
Levent Bey’in söylediğine göre 
Boğaziçi Köprüsü yapılmış da 
böylece insanlar artık Galata Ku- 
lesi'nden intihar etmekten öyle 
vazgeçmiş! Ancak unutulm aya­
cak kadar güzel tek şey galiba yine 
o tarihi Galata Kulesi...
HER ŞEYİ İLE UNUTULM AZ-Boğaziçi Köprüsü 
yapılırve böylece insanlar artık Galata Kulesi’nden intihar 
etmekten vazgeçer! Ancak unutulamavacak kadar güzel 
tek şey galiba yine o tarihi Galata Kulesi...
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